ANALISA WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK DOLPHIN STRUCTURE





KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1  Kesimpulan 
 Dari hasil analisa data yang dilakukan mengenai pembangunan 
Dolphin Structure PT. Lintech Seaside Facility, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
Dengan mempercepat jadwal pembangunan yang awalnya 139 hari 
menjadi 119 hari maka akan mempengaruhi network planning sebagai 
berikut: 





(bisa dilihat pada Lampiran D) 
b. Dengan mempercepat jadwal pembangunan yang awalnya 139 hari 
menjadi 119 hari maka akan mempengaruhi biaya tenaga kerja. Namun 
tidak ada penambahan pekerja, karena pekerjaan dilakukan pekerja 
yang sama dengan waktu lembur. 
Besarnya biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan karena adanya 
pemampatan waktu pembangunan selama 20 hari adalah: 
     = Biaya sesudah pemampatan  –  Biaya sebelum pemampatan 
     = Rp 33.581.753.274,- – Rp 22.387.835.516,- = Rp 11.193.917.758,- 
1.2  Saran 
 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan Tugas Akhir 
yang sudah dibuat adalah melakukan metode yang lain seperti metode 
PERT (Program Evaluation Review Technique) untuk mencari 
probabilitas pada semua kegiatan. 
 
 
 
